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1 Depuis 2014,  plusieurs  découvertes  ont  remis  en  question  notre  projet  collectif  de
recherches (PCR) intitulé « La plaine fermée de Port-en-Bessin de l’âge du Bronze au
Moyen Âge ». Les travaux au Mont Castel ont modifié totalement la périodisation des
occupations admise depuis les travaux d’Arcisse de Caumont en 1857 et les résultats ont
entrainé une étude plus complète que les sondages initialement prévus. Dans le cadre
du suivi des travaux d’aménagement dans la zone d’étude définie, deux recherches ont
été  réalisées :  la  fouille  programmée  de  l’habitat  antique  aux  abords  du  village  de
Commes  par  une  équipe  de  l’université  de  Caen  et  l’étude  de  la  stratigraphie  à
l’extrémité du port de Port en Bessin mise à jour dans les travaux de réaménagement
du port par un étudiant du laboratoire Géophen, Axel Beauchamp.
2 Le  programme  de  l’année 2016,  qui  visait  à  homogénéiser  et  enrichir  les  données
recueillies les années précédentes, s’est particulièrement concentré sur deux sujets :
l’impact des pertes de l’Aure sur l’occupation humaine de la plaine fermée
3 La  plaine  fermée présente  actuellement  un déficit  en  ressources  régulières  en  eau.
Grâce aux plans et aux études des courbes de niveau, nous avons pu mettre en évidence
l’existence d’un réseau hydrographique complexe, lié à des résurgences dans la plaine
des eaux souterraines qui vont des pertes de l’Aure à la mer. D’autres part, les textes
historiques mentionnent des inondations régulières de la plaine. Elles correspondent
au parcours en surélévation de la route royale construite aux XVIIIe et XIXe s. pour relier
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Bayeux à Port-en-Bessin. L’absence de trace d’occupation humaine pour les périodes
anciennes confirme cette hypothèse.
les reliefs de contour de la plaine fermée
4 La plaine fermée et les hauteurs qui l’enserrent sont un seul ensemble limité par des
défenses  naturelles.  En 2016,  nous  avons  privilégié  des  traitements  d’imagerie,
notamment le SkyView Factor. Ce travail a fait ressortir l’ensemble des reliefs sur tout
le pourtour de la plaine fermée y compris ceux effacés par l’installation du golf sur les
monts  de  Huppain  en 1986.  La  prochaine  campagne  réalisera  des  prospections
pédestres qui permettront envisager si besoin des carottages et sondages de contrôle.
5 Nous avons également repris une étude critique des ressources documentaires sur les
sujets emblématiques du Bessin : les installations portuaires et le pont, les accès et les
axes de circulation, le trait de côte, l’identification du mont-Castel et du Mont Cauvin
comme  des  oppida celtiques.  La  mise  en  forme  de  toutes  ces  recherches,  leur
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